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SUBKLINISCHE  COCCIDIOSE-INFECTIE  BIJ  BIGGEN
VRAAG
Wat is de impact van een subklinische coc-
cidiose-infectie (het vinden van oöcysten maar 






Infecties met Cystoisospora suis kunnen leiden tot 
diarree bij biggen. De symptomen treden het meest 
op bij zuigende biggen tijdens de tweede levensweek. 
Infecties bij gespeende biggen, eventueel met diarree-
problemen, zijn ook beschreven. Infecties bij vlees-
varkens en fokdieren leiden niet tot klinische proble-
men (Lindsay et al., 2019). 
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De ergheid van de symptomen kan variëren tus-
sen verschillende tomen, alsook tussen biggen van 
eenzelfde toom. De precieze redenen hiervoor zijn 
nog niet volledig bekend (Martineau en del Castillo, 
2000). Sommige biggen vertonen geen zichtbare 
symptomen. Dergelijke biggen kunnen wel een slech-
tere groei vertonen. De intensiteit van de letsels en 
symptomen is gecorreleerd met de infectiedosis en de 
leeftijd van de biggen. Koudela en Kuçerová (1999) 
stelden ergere klinische symptomen vast na experi-
mentele infectie bij biggen van drie dagen dan bij big-
gen van 19 dagen oud. 
De feces van aangetaste dieren is meestal geel-
grijs en varieert van pasteus tot waterig. Oöcysten zijn 
meestal aanwezig in de feces, hoewel diarree kan op-
treden alvorens oöcysten kunnen aangetoond worden 
(Mundt et al., 2006). Het aantonen van oöcysten in 
de feces wordt soms bemoeilijkt door het hoge vet-
gehalte in de feces (steatorree) of omdat de monsters 
genomen worden tijdens het niet-patente stadium van 
de infectie (Joachim et al., 2004). Erg aangetaste big-
gen verliezen gewicht en kunnen dehydratatie verto-
nen, maar meestal blijven ze zuigen en zijn ze niet 
algemeen ziek. Het sterftecijfer is laag, tenzij andere 
bacteriële en virale infecties optreden. Door de be-
schadiging van de darmmucosa is er een verminderde 
opname van vocht en nutriënten, waardoor de biggen 
minder snel groeien. Het speengewicht van dergelijke 
biggen is dus gemiddeld lager en ook ongelijker tus-
sen de biggen onderling (Lindsay et al., 1985; Linds-
ay et al., 1992; Mundt et al., 2007). 
Een behandeling met antibiotica leidt meestal niet 
of tot een geringe verbetering. Preventie is in eerste 
instantie gebaseerd op een goede hygiëne en het gron-
dig reinigen en desinfecteren van de kraamafdelingen. 
Het preventief toedienen van anticoccidiosemiddelen 
zoals toltrazuril bij biggen van drie tot vijf dagen 
leidt tot een significante verbetering van de klinische 
symptomen en een reductie van de oöcystuitscheiding 
(Koudela et al., 1991; Mundt et al., 2007). Tevens 
werd aangetoond dat het toedienen van dergelijke pre-
ventieve medicatie op geïnfecteerde bedrijven zonder 
diarreeproblemen leidt tot een significante toename 
van de dagelijkse groei van de biggen vóór het spenen 
(260 versus 235 gram per dag), en dus tot een hoger 
speengewicht (Maes et al., 2007). Dit impliceert dat 
geïnfecteerde biggen die geen diarree vertonen toch 
een groeivertraging oplopen en dat subklinische in-
fecties met C. suis economisch belangrijk zijn.
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